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Реферат дипломной работы 
 
Объем дипломной работы составляет 58 страниц, количество 
использованных источников – 42. 
Ключевые слова: дактилоскопия, дактилоскопическая экспертиза, 
методика дактилоскопической экспертизы, дактилоскопическая регистрация, 
дактилоскопическое удостоверение личности. 
Объектом дипломной работы является анализ становления 
дактилоскопии, развитие дактилоскопии на современном этапе и 
перспективы развития на территории Республики Беларусь. 
Цель данной работы – разработать целостную, объективную 
характеристику дактилоскопии на современном этапе. 
В подготовке данной работы были использованы такие методы как 
историко–правовой, формально-юридический, сравнительно-правовой и 
системный. 
В результате проведенного исследования нами были сделаны выводы о 
том, что с введением дактилоскопической экспертизы раскрываемость 
преступлений значительность увеличилась и что есть возможность еще более 
улучшить работу правоохранительных органов, введя в оборот обязательную 
дактилоскопическую регистрацию всех граждан либо дактилоскопическое 
удостоверение личности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 




















Рэферат дыпломнай працы 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 58 старонак, колькасць выкарыстаных 
крыніц – 42. 
Ключавыя словы: дактыласкапія, дактыласкапічная экспертыза, 
методыка дактыласкапічнай экспертызы, дактыласкапічная рэгістрацыя, 
дактыласкапічнае пасведчанне асобы. 
Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца аналіз станаўлення 
дактыласкапіі, развіццё дактыласкапіі на сучасным этапе і перспектывы 
развіцця на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 
Мэта дадзенай працы - распрацаваць цэласную, аб'ектыўную 
характарыстыку дактыласкапіі на сучасным этапе. 
У падрыхтоўцы дадзенай працы былі выкарыстаныя такія метады як 
гісторыка-прававы, фармальна-юрыдычны, параўнальна-правы і сістэмны. 
У выніку праведзенага даследавання намі былі зроблены высновы аб 
тым, што з увядзеннем дактыласкапічнай экспертызы раскрывальнасць 
злачынстваў значнасць павялічылася і што ёсць магчымасць яшчэ больш 
палепшыць працу праваахоўных органаў, увёўшы ў абарот абавязковую 
дактыласкапічную рэгістрацыю ўсіх грамадзян альбо дактыласкапічнае 
пасведчанне асобы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
